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บทคดัย่อภาษาไทย 
 
          โรคเตา้นมอกัเสบเป็นโรคท่ีท าให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจแก่เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนม การใช้
ยาปฏิชีวนะเป็นวธีิเดียวท่ีไดรั้บการยอมรับในการป้องกนัการเกิดโรคเตา้นมอกัเสบในโคระยะแห้งนม 
อย่างไรก็ตามการใช้ยาปฏิชีวนะก่อให้เกิดปัญหาการตกค้างในน ้ านมและการด้ือยา ดังนั้ น
วตัถุประสงคข์องการวจิยัน้ีจึงศึกษาผลของสารสกดัจากลูกยอและสารสอดรูหวันม ต่อการป้องกนัการ
เกิดโรคเตา้นมอกัเสบในโคระยะแหง้นม โดยแบ่งโคออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 5 ตวั ประกอบดว้ย กลุ่มท่ี 1 
โคนมไม่เป็นโรคเตา้นมอกัเสบไม่ใหส้าร กลุ่มท่ี 2 โคนมไม่เป็นโรคเตา้นมอกัเสบใหย้าปฏิชีวนะ กลุ่ม
ท่ี 3 โคนมไม่เป็นโรคเตา้นมอกัเสบใหส้ารสกดัลูกยอ  กลุ่มท่ี 4 โคนมไม่เป็นโรคเตา้นมอกัเสบให้สาร
สอดรูหวันม  จากการทดลองพบวา่ ในโคกลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 และโคกลุ่มท่ี 4 มีอตัราการเกิดโรคเตา้นม
อกัเสบในช่วงการดรายนอ้ยกวา่กลุ่มท่ี 1 และมีค่าโซมาติกเซลล์ในน ้ านมหลงัคลอด ลดต ่าลงกวา่กลุ่ม
ท่ี 1 ในช่วงวนัท่ี 2-5 หลงัคลอดอยา่งเห็นไดช้ดัเจน ผลการทดลองพบวา่สารสกดัจากลูกยอ และสาร
สอดรูหวันม  ไม่มีผลท าให้องคป์ระกอบของน ้ านมซ่ึงไดแ้ก่ปริมาณไขมนั  แลคโตส และของแข็งไม่
รวมไขมนัในน ้ านมเปล่ียนแปลงไปจากเดิมแต่อยา่งใด ผลการวิจยัท่ีไดแ้สดงให้เห็นว่าสารสกดัจาก
ลูกยอและสารสอดรูหัวนม  มีผลในการป้องกันโรคเต้านมอักเสบในโคระยะแห้งนมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเป็นการลดการใช้ยาปฏิชีวนะในการเล้ียงสัตว์และส่งผลดีต่อเกษตรกรและ
สุขภาพของผูบ้ริโภค 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ 
 
Mastitis always cases economy lost in dairy farming. Antibiotic use is the only way that has 
been accepted to be effective in prevention of mastitis. However, using of antibiotic leads to drug 
residue and tolerance. The aim of this study was therefore to investigate the effects of Morinda 
citrifolia (noni) fruit extracts and teat seal on prevention of mastitis in dry cows. To do so, dry cows 
were divided into 4 groups (5 cows in each group); cows without mastitis (group 1), cows without 
mastitis treated with antibiotic (group 2), cows without mastitis treated with noni extracts (group 3), 
and cows without mastitis treated with teat seal (group 4). The results showed that the incidence of 
mastitis was markedly reduced in group 2, 3, and 4 during dry period when compared to group 1. 
The somatic cell count was rapidly decreased during day 2-5. The results also showed that noni 
extracts and teat seal did not affect milk quality. Milk compositions such as fat, lactose, and solid 
not fat were not changed. Thus, the results suggest that noni fruit extracts and teat seal were 
effective on prevention of mastitis in dry cows. These will help to reduce the uses of antibiotics 
which are beneficial for consumer health.  
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บทที ่ 1    
                                                                  บทน ำ  
ควำมส ำคัญและทีม่ำของปัญหำกำรวจัิย  
          คุณภาพท่ีดีของน ้านมโคนั้นข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั ซ่ึงปัจจยัท่ีส าคญัมากท่ีสุดปัจจยัหน่ึงคือตอ้ง
ปลอดจากการเกิดโรคเตา้นมอกัเสบ ปกติในวงจรการผลิตน ้านมจากแม่โคในรอบการใหน้ม
ประกอบดว้ยการรีดนมประมาณ 305 วนัและพกัรีดนม (dry)นานประมาณ 60 วนั ก่อนโคคลอดเพื่อให้
ระบบท่อผลิตน ้ านมไดพ้กัและพฒันาตวัเพื่อเตรียมตวัผลิตน ้านมในรอบถดัไปหลงัโคคลอด ซ่ึงในระยะ
น้ีจะเส่ียงต่อการเกิดการติดเช้ือโรคเตา้นมอกัเสบซ่ึงจะส่งผลต่อคุณภาพและปริมาณของน ้านมโคหลงั
คลอด ซ่ึงในทางปฏิบติัจะใชว้ธีิการสอดยาดรายซ่ึงเป็นยาปฏิชีวนะ ซ่ึงก็อาจส่งผลใหเ้กิดการด้ือยาของ
เช้ือแบคทีเรียเป็นผลใหย้ากต่อการรักษาโรคเตา้นมอกัเสบในโคในระยะใหน้มไดแ้ละยงัเส่ียงต่อการ
ตกคา้งของยาปฏิชีวนะในน ้านมหลงัคลอดอีกดว้ย  ปัจจุบนัทั้งภาครัฐและเอกชนไดต้ระหนกัถึงวธีิการ
เล้ียงสัตว ์ท่ีหลีกเล่ียงการใชส้ารเคมี ฮอร์โมน ยา และยาปฏิชีวนะ เพื่อความปลอดภยัแก่ผูบ้ริโภค เช่นมี
การน าระบบการจดัการการผลิตสัตวแ์บบ “ปศุสัตวอิ์นทรีย”์ มาปฏิบติั 
 
โรคเตา้นมอกัเสบ (Mastitis) เป็นโรคท่ีท าให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจแก่เกษตรกรผูเ้ล้ียง
โคนม มกัมีสาเหตุจากการติดเช้ือแบคทีเรีย ซ่ึงจะท าใหมี้การท าลายเน้ือเยือ่ของเตา้นมตามมา (Yagi et 
al., 2002) การใชย้าปฏิชีวนะเป็นวธีิท่ีไดรั้บการยอมรับในการรักษาเตา้นมอกัเสบ อยา่งไรก็ตามการใช้
ยาปฏิชีวนะก็จะไดผ้ลดีในระดบัหน่ึงและตอ้งการระยะเวลาในการหยดุยาก่อนท่ีจะสามารถรีดนมไป
จ าหน่ายไดเ้น่ืองจากปัญหาการตกคา้งในน ้านม (Daley and Hayes, 1992) ในระหวา่งการติดเช้ือนั้นการ
ท างานของเซลลท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการสร้างภูมิคุม้กนั เช่น polymorphonuclear cells (PMNs) จะถูกยบัย ั้งท า
ใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีป้องกนัอนัตรายของเซลลเ์ตา้นมจากเช้ือแบคทีเรียได ้(Cai et al., 1994) และการ
รักษาโรคเตา้นมอกัเสบโดยการใชย้าปฏิชีวนะยงัจะเป็นการไปกดการท างานของ PMNs อีกต่อหน่ึง 
(Hoeben et al., 1997) ดงันั้นวธีิการท่ีจะควบคุมโรคเตา้นมอกัเสบท่ีไดผ้ลดีอีกวธีิหน่ึงก็คือการ
เสริมสร้างภูมิคุม้กนัของเตา้นม โดยการเพิ่มความสามารถของเซลล ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างภูมิคุม้กนั
ใหส้ามารถต่อสู้กบัเช้ือโรคได ้ 
 
สมุนไพรหลายชนิดมีคุณสมบติัในรักษาโรคในมนุษยแ์ละสัตวไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ลูกยอ
(Noni) (Morinda  citrifolia  fruit) จดัเป็นพืชสมุนไพรพื้นบา้นท่ีพบไดท้ัว่ไปในประเทศไทย สารสกดั
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จากลูกยอมีฤทธ์ิหลายประการ ไดแ้ก่ แกอ้กัเสบ (anti-inflammation) ยบัย ั้งแบคทีเรีย (antimicrobial 
activity) ยบัย ั้งไวรัส (antiviral activity) และ กระตุน้ภูมิคุม้กนั (immunomodulatory) เช่นกระตุน้การ
ท างานของเม็ดเลือดขาว (Wang et al., 2002) 
Teat seal    เป็นสารในกลุ่ม non antibiotic กลไกการท างานจะมีหนา้ท่ีเป็น physical barrier  
เพื่อกีดขวางป้องกนัไม่ใหเ้ช้ือจุลินทรียท่ี์อยูภ่ายในส่ิงแวดลอ้มเขา้สู่ภายในเตา้นม สอดเขา้ไปใน
บริเวณ teat canal เพื่อช่วยป้องกนัโรคเตา้นมอกัเสบในช่วงโคดราย  (Huxley et al., 2002) 
 
จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว การวจิยัน้ีจึงมุ่งหาวธีิการ
เพื่อตดัปัญหาดงักล่าวดว้ยการใช ้teat seal และ/หรือ สารสกดัจากสมุนไพร ลูกยอ เพื่อใชแ้ทนยา
ปฏิชีวนะในโคระยะแหง้นม(ดราย) และยงัเป็นการช่วยลดการน าเขา้ยาปฏิชีวนะส าหรับสอดเตา้จาก
ต่างประเทศ และน าไปสู่การไดสิ้ทธิบตัรในการผลิตและจ าหน่ายชุดน ้ายาสมุนไพร / teat seal ส าหรับ
สอดเตา้เพื่อป้องกนัโรคเตา้นมอกัเสบโดยคนไทยไดต่้อไปในอนาคต 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
1. เพ่ือทราบถึงผลของสารสกดัจากสมุนไพร ไดแ้ก่ ลูกยอต่อการป้องกนัการเกิดโรคเตา้นมอกัเสบใน
โคดรายและหลงัคลอดลูกใหม่ 
2. เพื่อทราบถึงผลของ teat seal ต่อการป้องกนัการเกิดโรคเตา้นมอกัเสบในโคดรายและหลงัคลอดลูก
ใหม ่
 
ขอบเขตของกำรวจัิย 
ศึกษาผลของสารสกดัจากสมุนไพร ไดแ้ก่ สารสกดัจากลูกยอ และTeat seal ท่ีปราศจากยาปฏิชีวนะ
ต่อการป้องกนัการเกิดโรคเตา้นมอกัเสบในโคระยะดรายและหลงัคลอดลูกใหม่โดยพิจารณาจาก  อตัรา
การเกิดโรค, ค่า somatic cells  และค่าองคป์ระกอบท่ีส าคญัของน ้านม 
 
ข้อตกลงเบ้ืองต้น 
 ไม่มี 
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวจัิย 
1. ไดว้ธีิการป้องกนัการเกิดโรคเตา้นมอกัเสบในโคดรายโดยปราศการใชย้าปฏิชีวนะซ่ึงอาจน าไปสู่การ
จดสิทธิบตัร 
2. ตีพิมพผ์ลงานวจิยัในวารสารทางวชิาการระดบัชาติและ/หรือนานาชาติ 
3. หน่วยงานท่ีอาจน าผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ประกอบดว้ย หน่วยงานในภาคเกษตรกร นกัวิชาการ 
มหาวทิยาลยั ภาคอุตสาหกรรม และ หน่วยงานทางการสัตวแพทย ์
4. ไดผ้ลิตบณัฑิตศึกษา 
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บทที ่ 2    
วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
แหล่งทีม่ำของข้อมูลและวธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
1. สัตว์ทดลอง  
               ใชแ้ม่โคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชียนท่ีจะดรายของแผนกโคนม ฟาร์มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสุีรนารี แบ่งโคออกเป็น 4 กลุ่มกลุ่มๆละ 5 รวม 20 ตวั โดยโคทุกตวัตอ้ง เป็นโคท่ีใหผ้ลการ
ตรวจ California Mastitis Test  (Schalm et al., 1971) เป็นลบในระยะก่อนดราย  
 
2. กำรเตรียมตัวอย่ำง 
สมุนไพร(ลูกยอ) 
  สุ่มซ้ือลูกยอท่ีมีลกัษณะคร่ึงดิบคร่ึงสุก ในเขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา  น าลูกยอดงักล่าว
จ านวน 2 กิโลกรัม  มาลา้งน ้าใหส้ะอาด จากนั้นน ามาหัน่เป็นช้ินเล็กๆ ขนาดประมาณ 0.5×2 ×0.5 
เซนติเมตร ก่อนน าไปท าให้แหง้ดว้ยเคร่ืองอบตวัอยา่ง (Hot air oven) ตั้งค่าอุณหภูมิไวท่ี้ 40 องศา
เซลเซียส ตั้งทิ้งไวเ้ป็นเวลา 10 วนั เม่ือครบก าหนดใหน้ าลูกยอท่ีไดอ้อกจากตูอ้บ โดยสังเกตวา่ลูกยอท่ี
แหง้จะมีลกัษณะเป็นสีด าและแขง็ น าลูกยอท่ีแหง้สนิทดีแลว้มาท าการชัง่น ้าหนกัอีกคร้ัง ปรากฏวา่
ลูกยอเหลือน ้าหนกัประมาณ 800 กรัม จากนั้นน าลูกยออบแหง้มาบดใหเ้ป็นผงดว้ยเคร่ืองบดพืช ชัง่ผง
ลูกยอประมาณ 10 กรัม ใส่ใน Thimber ขนาด 25 x 100 mm  ในการสกดัหน่ึงคร้ังจะสามารถใส่ผง
ลูกยอแหง้ได ้40 กรัม หรือ 4  Thimber ดงันั้นลูกยอ 800 กรัม สามารถเขา้เคร่ืองสกดั(Soxhlet 
extraction) ได ้15 คร้ัง จากนั้นท าการกลัน่ล าดบัส่วน (Soxhlet extraction) ดว้ยสารละลาย
เอทิลแอลกอฮอล ์95 % ปริมาตร 140 มิลลิลิตร ต่อ 1 Thimber ตอ้งใชส้ารละลายเอทิลแอลกอฮอล ์95 % 
ปริมาตร 9 ลิตร ในการสกดัสารสกดัยอ 800 กรัม วางโปรแกรมใหเ้คร่ือง Soxhlet extrator รุ่น B811 ท า
การกลัน่จ  านวน 4 รอบ โดยใชอุ้ณหภูมิท่ี 60 องศาเซลเซียส  จะไดส้ารสกดัลูกยอประมาณ 120 
มิลลิลิตรต่อ 1 Thimber ซ่ึงใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง  ดงันั้นจะไดป้ริมาตรทั้งหมดหลงัการสกดัใน
ขั้นตอนน้ี ประมาณ 8 ลิตร  ลกัษณะสารสกดัลูกยอท่ีไดมี้สีน ้าตาลอ่อนลกัษณะเป็นน ้า  น าสารสกดั
ลูกยอทั้งหมด  น้ีไปกรองเอาตะกอนฝุ่ นออกดว้ยกระดาษกรอง (whatman No.1) จากนั้นน าสารสกดั
ลูกยอไปลดปริมาตรแอลกอฮอลแ์ละเพิ่มความเขม้ขน้  ดว้ยเคร่ืองกลัน่แบบหมุนภายใตสุ้ญญากาศ 
(rotary evaporator)   ท่ีอุณหภูมิท่ี 50 องศาเซลเซียส ใชเ้วลาในขั้นตอนน้ี 3 วนั หลงัจากขั้นตอนน้ีจะได้
สารสกดัท่ีปริมาตร 320 มิลลิลิตร (จากผงยอแหง้ 800 กรัม) สารสกดัท่ีไดมี้ลกัษณะขน้ข้ึนเป็นน ้ามนั สี
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น ้าตาลเขม้ จากนั้นน าสารสกดัน้ีไปเก็บท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 2 วนั  เพื่อลดปริมาณน ้า
ในสารสกดัก่อนน าเขา้เคร่ืองท าสารแหง้(Freeze Dryer) ใชเ้วลาในการท าใหส้ารสกดัแหง้ประมาณ 45 
วนั หลงัจากน าเขา้เคร่ืองท าสารแหง้จะไดส้ารสกดัลูกยอประมาณ 50 กรัม มีลกัษณะหนืดคลา้ยน ้ามนั 
น าสารสกดัไปเก็บไวท่ี้อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียสจนกวา่จะท าการทดลองในสัตวท์ดลองต่อไป 
 
3. กำรจัดกำรทดลอง 
แบ่งโคท่ีก าลงัจะดรายออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 ตวั รวม 20 ตวั ประกอบดว้ย 
กลุ่มท่ี 1  กลุ่มควบคุม 
กลุ่มท่ี 2 ไดรั้บสารสอดเตา้ท่ีมีส่วนผสมของยาปฏิชีวนะ  
กลุ่มท่ี 3 ไดรั้บสารสอดเตา้ท่ีมีส่วนผสมของสารสกดัจากสมุนไพรลูกยอ 
กลุ่มท่ี 4 ไดรั้บสารสอดเตา้ท่ีไม่มีส่วนผสมของยาปฏิชีวนะ (teat seal) 
 
4. กำรทดสอบผล 
 เตรียมสารสกดัลูกยอท่ีไดใ้นรูปของครีมสอดเตา้ (noni 75%)  และ Teat seal  (paraffin+Bi 50.25%)  
จากนั้นใหย้าเขา้เตา้นมแก่กลุ่มท่ี 3 และ 4  จ  านวน 1 คร้ังก่อนท าการหยดุรีดนม (dry) ในแม่โคนมท่ีตั้ง
ทอ้งไดป้ระมาณ 7 เดือน  ส่วนกลุ่มท่ี 1 และ 2 ซ่ึงเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มท่ีใหย้าปฏิชีวนะตามล าดบั
โดยท่ีโคก่อนท าการดรายจะตอ้งใหน้ ้านมไม่เกิน 4 ลิตรต่อวนัและไม่แสดงอาการของโรคเตา้นม
อกัเสบและใหผ้ลการตรวจ CMT เป็นปกติ  จากนั้นรอเวลาจนโคคลอดลูกและเก็บตวัอยา่งน ้านม เพื่อ
ท าการตรวจต่อไป (ในวนัท่ี 0,1,2,3,4 และ 5 หลงัคลอดลูก ) เพื่อตรวจหาค่าโซมาติกเซลลแ์ละ
องคป์ระกอบของน ้านมโดยใชเ้คร่ือง  FOSS  SCC 5000 BASIC และ FOSS Milko 6000, Denmark 
ตามล าดบั  
 
      5. ระยะเวลำในกำรทดลอง 
 มกราคม 2553  ถึง  มิถุนายน 2555 
 
      6. สถำนทีด่ ำเนินกำรทดลอง  
       ฟาร์มมหาวทิยาลยั และอาคารปฏิบติัการเคร่ืองมือ 3 ศูนยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก และศูนยว์จิยัการผสมเทียมและ
เทคโนโลยชีีวภาพสระบุรี 
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กำรวเิครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ 
วเิคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance, ANOVA) ของขอ้มูลท่ีได ้หากผลมีความแตกต่างอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ ท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหวา่งกลุ่มการทดลองโดยการใช ้
Duncan’s new multiple-range test 
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บทที ่ 3    
ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
3.1 ผลของสำรสกดัจำกลูกยอ และผลของ teat seal ต่อกำรป้องกันกำรเกิดโรคเต้ำนมอักเสบในโคดรำย
และหลงัคลอดลูกใหม่ 
 
 
 การศึกษาในคร้ังน้ีไดศึ้กษาผลของสารสกดัจากลูกยอ และผลของ teat seal ต่อการป้องกนัการเกิด
โรคเตา้นมอกัเสบในโคดรายและหลงัคลอดลูกใหม่ โดยพิจารณาจากอตัราการเกิดโรค และค่าโซมาติก
เซลลใ์นน ้านม โดยแบ่งกลุ่มทดลองออกเป็น 4 กลุ่มประกอบดว้ย 
 
กลุ่มท่ี 1  กลุ่มควบคุม 
กลุ่มท่ี 2 ไดรั้บสารสอดเตา้ท่ีมีส่วนผสมของยาปฏิชีวนะ (Drug)  
กลุ่มท่ี 3 ไดรั้บสารสอดเตา้ท่ีมีส่วนผสมของสารสกดัจากสมุนไพรลูกยอ (Noni) 
กลุ่มท่ี 4 ไดรั้บสารสอดเตา้ท่ีไม่มีส่วนผสมของยาปฏิชีวนะ (Teat seal) 
 
จากการทดลองพบวา่กลุ่มท่ีไดรั้บสารสอดเตา้ท่ีมีส่วนผสมของยาปฏิชีวนะ  สารสอดเตา้ท่ีมีส่วนผสม
ของสารสกดัจากสมุนไพรลูกยอ  และสารสอดเตา้ท่ีไม่มีส่วนผสมของยาปฏิชีวนะ (teat seal)  (กลุ่มท่ี 2  
กลุ่มท่ี 3 และ กลุ่มท่ี 4 ตามล าดบั)   มีอตัราการเกิดโรคเตา้นมอกัเสบลดลง และมีค่าโซมาติกเซลลใ์น
น ้านมลดลงเม่ือเทียบกลุ่มควบคุมท่ีไม่ไดรั้บสารสอดเตา้ในช่วงก่อนดราย (กลุ่มท่ี 1 ) อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (P<0.05)  ดงัแสดงในภาพท่ี 3.1 และ 3.2 ตามล าดบั  
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ภาพท่ี 3.1 อตัราการเกิดโรคเตา้นมอกัเสษ 
 
 
 
 
 
* p<0.05                                    *                    *                   *                   * 
ภาพท่ี 3.2 ค่าโซมาติกเซลลใ์นน ้านม 
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3.2 ผลของสำรสกดัจำกลูกยอ และผลของ teat seal ต่อคุณภำพน ำ้นม 
        ผลการทดลองพบวา่เม่ือน าสารสกดัจากลูกยอสอดเขา้เตา้นมในโคระยะดราย และ teat seal ไม่มี
ผลท าใหค้่า pH  และองคป์ระกอบของน ้านมโดยพิจารณาจาก ปริมาณไขมนั (fat) ,  Lactose และ  Solid 
not fat (SNF) ในน ้านม  เปล่ียนแปลงไปจากเดิม ดงัแสดงในภาพท่ี 3.3-3.6  ตามล าดบั 
 
 
 
 
                                                     ภาพท่ี 3.3  ค่า pH  ของน ้ านม 
 
 
     pH  
 
        
  Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 
     T1 Control 
 
6.43 ± 0.04 6.52 ± 0.04 6.59 ± 0.05 6.61 ± 0.04 6.64 ± 0.05 
     T2 Drug 
 
6.50 ± 0.02 6.56 ± 0.01 6.63 ± 0.01 6.66 ± 0.02 6.70 ± 0.03 
     T3 Noni 
 
6.42 ± 0.04 6.50 ± 0.06 6.52 ± 0.01 6.56 ± 0.02 6.66 ± 0.03 
 
     T4 Teat seal 
 
6.48 ± 0.00 
 
6.49 ± 0.00 
 
6.50 ± 0.00 
 
6.50 ± 0.00 
 
6.51 ± 0.00 
 
                   ตารางท่ี 3.1 ผลของสารสกดัจากลูกยอหรือ teat seal ต่อค่า pH  ของน ้านม 
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                                                        ภาพท่ี 3.4 ปริมาณไขมนัในน ้านม 
 
 
 
     Milk Fat (%) 
 
        
  Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 
     T1 Control 
 
5.68 ± 0.19 3.24 ± 0.13 2.27 ± 0.04 3.10 ± 0.07 2.92 ± 0.06 
     T2 Drug 
 
2.90 ± 0.34 2.47 ± 0.06 2.60 ± 0.08 2.58 ± 0.11 3.01 ± 0.06 
     T3 Noni 
 
5.06 ± 0.13 2.54 ± 0.12 2.74 ± 0.06 2.87 ± 0.05 2.62 ± 0.04 
 
     T4 Teat seal 
 
2.05 ± 0.28 
 
2.67 ± 0.11 
 
3.07 ± 0.15 
 
2.80 ± 0.10 
 
2.50 ± 0.13 
 
                             ตารางท่ี 3.2  ผลของสารสกดัจากลูกยอหรือ teat seal ต่อปริมาณไขมนัในน ้านม 
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                                                       ภาพท่ี 3.5  ปริมาณแลคโตสในน ้านม 
 
 
     Lactose (%) 
 
        
  Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 
     T1 Control 
 
10.19 ± 0.15 6.59 ± 0.65 4.91 ± 0.14 4.72 ± 0.04 4.75 ± 0.03 
     T2 Drug 
 
7.86 ± 0.23 5.16 ± 0.04 4.98 ± 0.01 4.97 ± 0.02 4.87 ± 0.05 
     T3 Noni 
 
6.97 ± 0.20 4.89 ± 0.12 4.69 ± 0.02 4.53 ±  0.04 4.57 ± 0.06 
 
     T4 Teat seal 
 
3.97 ± 0.01 
 
3.94 ± 0.06 
 
4.01± 0.29 
 
4.00 ± 0.29 
 
3.73 ± 0.03 
 
 
                         ตารางท่ี 3.3 ผลของสารสกดัจากลูกยอหรือ teat seal ต่อปริมาณแลคโตสในน ้านม 
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                                                ภาพท่ี 3.6  ปริมาณของแขง็ไม่รวมไขมนัในน ้านม 
 
 
 
 
 
     Solid Non Fat (%) 
 
        
  Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 
     T1 Control 
 
21.55 ± 0.28 11.91 ± 0.46 9.45 ± 0.02 9.13±0.06 9.09 ± 0.13 
     T2 Drug 
 
15.95 ± 0.41 10.55 ± 0.07 10.24 ± 0.05 10.24 ± 0.03 10.25 ± 0.04 
     T3 Noni 
 
18.10 ± 0.31 10.05 ± 0.07 9.19 ± 0.06 8.92 ± 0.08 8.68 ± 0.21 
 
     T4 Teat seal 
 
8.45 ± 0.31 
 
9.53 ± 0.09 
 
8.73 ± 0.60 
 
10.07 ± 0.28 
 
9.63 ± 0.33 
 
       ตารางท่ี 3.4  ผลของสารสกดัจากลูกยอหรือ teat seal ต่อ ปริมาณของแขง็ไม่รวมไขมนัในน ้านม 
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                                                                     บทที่ 4 
                                                                       บทสรุป 
ผลของสำรสกัดจำกลูกยอ และผลของ teat seal ต่อกำรป้องกันกำรเกิดโรคเต้ำนมอักเสบในโคดรำยและ
หลงัคลอดลูกใหม่ 
 
 
       จากการทดลองพบวา่ ในโคท่ีไม่เป็นโรคเตา้นมอกัเสบในระยะก่อนการดรายเม่ือท าการดรายไดรั้บ
สารสกดัจากลูกยอสอดเขา้เตา้นม ( กลุ่มท่ี 3)  และไดรั้บ teat seal สอดเขา้ท่ีรูหวันม ( กลุ่มท่ี 4)  มีอตัรา
การเกิดโรคเตา้นมอกัเสบลดลง เม่ือเทียบกบักลุ่มควบคุม และยงัมีค่าโซมาติกเซลล์ในน ้ านมหลงัคลอด
ลูกใหมใ่นช่วง 5 วนัแรกหลงัคลอด ลดลงมากกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งเห็นไดช้ดั ท่ีเป็นเช่นเน่ืองมาจากสาร
สกดัจากลูกยอมี bioflavonoid เป็นองคป์ระกอบโดยจะมีคุณสมบติัในการดึงเม็ดเลือดขาวให้เขา้มาเก็บ
กินเช้ือโรค (Fox et al., 1987; Wang et al., 2002; Mukherjee et al., 2005) ท่ีก่อให้เกิดโรคเตา้นมอกัเสบ
ไดอ้ยา่งเตม็ท่ีในช่วงโคระยะแหง้นม(ดราย)ซ่ึงกินระยะเวลานานประมาณ 2 เดือน ก่อนคลอดลูกใหม่ อีก
ทั้งยงัมีสารหลายชนิดเช่น phenolic compounds เช่น acubin, L-asperuloside, alizarin, scopoletin และ 
anthraquinones ซ่ึงมีผลในการยบัย ั้งเช้ือจุลินทรียโ์ดยตรง (Atkinson, 1956; Locher et al., 1995)  ส่งผล
ท าให้จุลินทรียใ์นเตา้นมถูกท าลาย จึงมีผลในการช่วยลดการเกิดโรคเตา้นมอกัเสบในช่วงของการดราย
และหลงัคลอดลูกใหม่ได ้ ในส่วนของ teat seal ซ่ึงประกอบดว้ย ฟาราฟีน และ bismus ก็พบวา่ให้ผลดี
เช่นเดียวกนัทั้งน้ีเน่ืองมาจาก  ฟาราฟีนซ่ึงอยู่ในส่วนของ streak canal จะช่วยป้องกนัการผา่นเขา้ของ
จุลินทรียไ์ปยงัเตา้นมโค และ bismus ท่ีผสมอยูด่ว้ยกนัก็มีผลในการยบัย ั้งเช้ือจุลินทรียท่ี์อาจเล็ดรอดเขา้
มาแต่มีความปลอดภยัสูงเน่ืองจากมีขนาดโมเลกุลใหญ่จึงไม่ดูดซึมเขา้สู่ร่างกาย (Huxley et al., 2002)  
 
ผลของสำรสกดัจำกลูกยอ และผลของ teat seal ต่อคุณภำพน ำ้นม 
 
        ผลการทดลองพบวา่สารสกดัจากลูกยอสอดเขา้เตา้นมไม่มีผลท าใหค้่า pH  ของน ้านม และ
องคป์ระกอบของน ้านม ประกอบดว้ย  ปริมาณไขมนั   Lactose  และ  Solid not fat ในน ้านม
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมแต่อยา่งใดเน่ืองจากเป็นสารสกดัจากสมุนไพรธรรมชาติท่ีใชบ้ริโภคกนัตามปกติ
ในครัวเรือน จึงไม่เป็นพิษและไม่มีสารตกคา้งท่ีก่อใหเ้กิดอนัตราย (Wang et al., 2002)  
ในส่วนของ teat seal ก็เช่นเดียวกนั (Huxley et al., 2002) 
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ข้อเสนอแนะ 
      ผลการวจิยัท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่สารสกดัจากลูกยอ และ teat seal   มีผลในการป้องกนัการเกิดโรคเตา้
นมอกัเสบในโคดรายและหลงัคลอดลูกใหม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเป็นการลดการใชย้าปฏิชีวนะ
ในการเล้ียงสัตวแ์ละส่งผลดีต่อเกษตรกรและสุขภาพผูบ้ริโภค อยา่งไรก็ตามยงัไม่มีผลการวิจยัในการใช้
สารสกดัจากลูกยอและ teat seal   ในการรักษาโรคเตา้นมอกัเสบแบบแสดงอาการในโคนมในปัจจุบนั   
จึงควรใชส้ารสกดัจากลูกยอและ/หรือ teat seal เพ่ือป้องกนัการเกิดโรคเตา้นมอกัเสบในโคดรายท่ีไม่พบ
การเกิดโรคเตา้นมอกัเสบก่อนการดรายเท่านั้น  
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